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1 ПРОГРАМА КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ 
1.1 Загальні положення 
Курсовий проект є самостійною роботою бакалаврів спеціальності 184 
Гірництво (освітньо-професійна програма «Гірництво») і має на меті закріп-
лення знань, набутих при вивченні дисциплін «Технологія підземної розробки 
родовищ  корисних копалин» та «Процеси гірничих робіт». 
Одним з головних завдань курсового проектування є набуття інженерних 
навиків самостійної роботи з використанням зібраних на виробничій практиці 
матеріалів при вирішенні конкретних технічних завдань за вибором раціональ-
них параметрів технології очисних робіт на видобувній дільниці шахти. 
У проекті, що виконується, повинні бути відображені прогресивні техно-
логічні та технічні рішення, передові форми організації виробництва на базі 
досягнень розвитку вугільної промисловості України та інших гірничо-
видобувних країн.  
Курсовий проект виконується у 7-му семестрі в терміни, обумовлені де-
канатом та кафедрою гірничої інженерії і освіти (ГІО). 
Завдання за прийнятою формою видається студентам керівником кур-
сового проекту відповідно з вихідними даними та матеріалами, зібраними при 
проходженні виробничої практики бакалавра. 
Керівник курсового проекту призначає дні та час консультацій, контро-
лює виконання проекту і його зміст. 
Курсовий проект перевіряється керівником і захищається перед комісією 
кафедри ГІО, яка виставляє заключну оцінку. Курсовий проект після захисту 
здається на кафедру для зберігання. При незадовільній оцінці проект поверта-
ється студенту для доробки.  
Виконання та захист курсового проекту здобувачами вищої освіти здійс-





1.2 Оформлення проекту 
Курсовий проект включає пояснювальну записку з обґрунтуванням при-
йнятих технічних рішень та  графічну частину. 
Пояснювальна записка виконується з дотриманням положень стандарту 
вищого навчального закладу СТВНЗ-2070743-КР2000. Ескізи, схеми і таблиці 
включаються в загальний обсяг записки після першого посилання на них у тек-
сті і нумеруються наскрізною нумерацією. У кінці пояснювальної записки автор 
проекту ставить свій підпис і дату виконання проекту. Повністю зібрана пояс-
нювальна записка брошурується. 
Графічна частина виконується з дотриманням правил технічного крес-
лення і відповідних ДСТУ та узгоджується з керівником курсового проекту. 
 
1.3 Тематика курсового проекту 
В основі курсового проекту знаходяться реальні гірничо-геологічні умови 
розробки корисних копалин які надаються кожному студенту окремо. Тематика 
курсового проекту має бути безпосередньо пов’язана з компетентностями та ві-
дповідними результатами навчання, що регламентовані стандартом вищої осві-
ти за спеціальністю та освітньо-професійною програмою. Тему курсового про-
екту рекомендовано формулювати у відповідності до її змісту. Приклад назви 
теми курсового проекту: Курсовий проект з «Технології підземної розробки 
родовищ корисних копалин» на тему «Розробити проект технології очисних 
робіт відповідно до заданих гірничо-геологічних умов». 
 
2 ЗМІСТ РОЗДІЛІВ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 
2.1 Зміст пояснювальної записки 
Назва пояснювальної записки відображає зміст проекту, а її структура – 
методику його виконання. Пояснювальна записка містить: титульний аркуш, 
завдання на виконання курсового проекту, реферат, зміст із вказівкою усіх роз-




Структура та орієнтований обсяг викладення матеріалу наведено в таблиці 2.1. 
 
Таблиця 2.1 – Структура та обсяг викладення матеріалу у пояснювальній запи-








1.  Аналіз заданих гірничо-геологічних умов залягання плас-
та 
 1.1 Визначення середнього значення густини вугілля 
 1.2 Визначення середнього опору пласта різанню 
 1.3 Визначення мінімальної і максимальної потужності плас-
та 
 1.4 Характеристика бокових порід 
2.  Технологічна частина 
 2.1 Вибір видобувного обладнання  
 2.2 Розрахунок швидкості подачі комбайна 
 2.3 Розрахунок кількості циклів з виїмки вугілля та добового 
навантаження на очисний вибій 
 2.4 Побудова планограми робіт в очисному вибої 
 2.5 Обґрунтування параметрів спряження лави зі штреком 
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2.2 Зміст графічної частини 
Графічна частина проекту виконується на аркуші ватману формату А1 
олівцем або тушшю. Допускається графічну частину виконувати на комп'ютері 
й надавати у вигляді роздруківки. 
У графічній частині проекту повинні бути представлені (як приблизно 
показано у додатку Е):  
- паспорт кріплення й керування покрівлею в лаві, що включає: план 
кінцевих ділянок 1а й 1в і план протяжної частини очисної виробки в місці ви-




бійного кріплення та конвеєра після проходу комбайна, ширини захвату ком-
байна, кроку установки секцій кріплення по лаві (при однобічній схемі роботи 
комбайна протяжна частина лави повинна бути зображена як при русі комбай-
на знизу-нагору, так і зверху донизу); розрізи у місцях сполучень лави із приля-
гаючими виробками, включаючи перетини цих виробок у місцях сполучень 2а 
й 2б (у деяких випадках необхідно виконати додаткові розрізи в місцях сполу-
чень лави для більш детального відображення проекту виконання робіт); розрі-
зи в зоні виїмки вугілля комбайном 3а, 3б і 3в, що відображають положення ви-
їмкового обладнання до й відразу ж після проходу комбайна, а також після пе-
ресування (перестановки) кріплення. Варто врахувати, що зображення вугіль-
ного вибою й обладнання повинне відповідати реальному його положенню в 
просторі. Так, якщо виїмка вугілля виробляється лавами, розташованими по 
простяганню пласта, то й розміщення зображень протяжних і кінцевих ділянок 
лави повинне цьому відповідати; 
- схема лави 4, що повинна містити розміри довжини лави й довжини 
ніш; також необхідно вказати (на винесеннях) типи обладнання в лаві й приля-
гаючих виробках; 
-  структура пласта 5 (М 1:100); 
-  планограма робіт в очисному вибої 6 і прийняті умовні позначки 7; 
- таблиця технічних показників проекту 8, у якій повинні бути зазначе-
ні: потужність і кут падіння пласта, довжина очисного вибою (загальна й ма-
шинна), типи засобів механізації (виїмки, доставки, кріплення, керування пок-
рівлею); число змін роботи лави на добу, у тому числі з видобутку; наванта-
ження на вибій. 
 
3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИСВІТЛЕННЯ 
МАТЕРІАЛУ У КУРСОВОМУ ПРОЕКТІ 
3.1 Графічна частина 
Усі креслення графічної частини проекту мають назву, яку розміщують 




в залежності від завдання на курсовий проект. Його зміст студент уточнює з ке-
рівником проекту. На ньому повинні знайти  відображення технічні та техноло-
гічні рішення виконання очисних робіт у відповідності з обраною темою кур-
сового проекту. 
 
3.2 Висвітлення матеріалу у пояснювальній записці 
3.2.1 Реферат, зміст, завдання на курсовий проект та вступ пишуть у 
відповідності до [1, 2]. 
3.2.2 Аналіз заданих гірничо-геологічних умов залягання пласта 
3.2.2.1 Визначення середнього значення густини вугілля 
Середнє значення густини вугілля пласта (γср) визначається за формулою 






=  , т/м3,    (3.1) 
де m1, m2, m3 – відповідно потужність нижньої пачки вугілля, породного 
прошарку і верхньої пачки, м; 
γ1, γ2, γ3 – відповідно густина нижньої пачки, породного прошарку і вер-
хньої пачки вугілля, т/м3; 
mср – середня потужність пласта, м. 
3.2.2.2 Визначення середнього опору пласта різанню 
Середній опір пласта різанню (Арез.ср.) визначається за формулою 
 







= , кН/м,   (3.2) 
де А1, А2, А3 - відповідно опір різанню нижньої пачки, породного прошар-
ку і верхньої пачки вугілля, кН/м; 
3.2.2.3 Визначення мінімальної і максимальної потужності пласта 
Мінімальна (mmin) і максимальна потужності пласта (mmax) визначається за 
формулами 




mmin = mcp.- mcp⋅∆ m /100, м;     (3.4) 
де ∆m – коливання потужності пласта, %. 
3.2.2.4 Характеристика бокових порід 
Для позначення типів бокових порід використовують трибуквені індекси 
АБП чи АБС, де 
А – тип основної покрівлі за проявленням гірського тиску; 
Б – тип безпосередньої покрівлі за стійкістю; 
П – міцна безпосередня підошва; 
С – слабка безпосередня підошва. 
Підошва відноситься до міцної, якщо МПавд 2≥σ  і до слабкої при 
МПавд 2≤σ . 
Тип покрівлі і її індекс установлюється в результаті вивчення заданих 
гірничогеологічних умов за конкретною стратиграфічною колонкою пласта і 
бічних порід. Потім виконується зіставлення літологічного складу з даними, 
приведеними в додатку (додаток Б, В). 
 
3.2.3 Технологічна частина 
3.2.3.1 Вибір видобувного обладнання  
При підготовці ділянки шахтного поля до експлуатації необхідно вибрати 
механізований комплекс. Обравши тип комплексу, можна спроектувати процеси 
очисних робіт, поперечний переріз монтажної камери та підготовчих виробок, 
способи охорони їх, засоби для транспортування вугілля і допоміжних матеріа-
лів. 
Для вибору очисного механізованого комплексу і технології робіт з виїм-
ки вугілля проводиться аналіз відповідності гірничо-геологічних даних ділянки 
до технічної характеристики комплексу. 
Гірничо-геологічні умови залягання подані в геолого-маркшейдерській 
документації й у прогнозному гірничо-геологічному паспорті виїмкової діль-




коливання кута падіння (αmin і αmax), опір вугілля різанню (Ар), установлюється 
тип покрівлі за стійкістю (Б) і обвалювальністю (А). Крім цього, враховується 
водоносність пласта, його газоносність, схильність до раптових викидів вугілля 
і газу, тектонічні порушення, система розробки. 
Технічні характеристики комплексів зіставляються з такими параметрами 
конкретних гірничо-геологічних умов його застосування: 
Нн і Нв – межі нижньої і верхньої придатності комплексів за потужністю 
пласта, м; 
αmin, αmax – мінімальний і максимальний кути падіння пласта, град; 
αф - допустимий кут падіння пласта за технічною характеристикою ком-
плексу, град; 
Ар – опір вугілля різанню, кН/м; 
Б – тип покрівлі за стійкістю; 
А – тип покрівлі за обвалювальністю. 
Обраний комплекс може підходити до конкретних гірничо-геологічних 










Попередньо визначається декілька комплексів, які придатні до застосу-
вання в даних гірничо-геологічних умовах. 
За опором вугілля різанню Ар установлюється можливість застосування  
комбайнів чи стругів. Потім зіставляємо тип покрівлі за технічною характерис-
тикою комплексу з типом покрівлі на виїмковій ділянці. 
Якщо декілька типів комплексів підходять до гірничо-геологічних умов  
даної виїмкової ділянки, то варто вибирати засоби механізації, у яких не перед-
бачається підготовка ніш. Якщо два комплекси підходять за усіма показниками, 





Після вибору механізованого комплексу необхідно перевірити кріплення 
за роздвижністю з урахуванням коливання потужності пласта у виїмковому полі 
і можливого опускання бічних порід у робочому просторі лави. Розрахункова 
схема подана на рис. 3.1.  
 
 
Рис. 3.1. Розрахункова схема перевірки кріплення за роздвижністю 
Перевірка механізованого кріплення за роздвижністю виконується за ви-
разами 
)( 2minmin θ+∆−≤ hmH  , м;    (3.5) 
maxmax mH ≥  , м;     (3.6) 
де Hmax і Hmin – необхідні максимальна і мінімальна висоти секцій кріп-
лен-ня, м; 
∆h1 і ∆h2 – можлива величина опускання покрівлі за віссю передньої і за-
дньої стійки секції кріплення, м; 
θ – запас розсувності стійки механізованого кріплення, м. 
пlmh min1 ⋅=∆ α  , м;     (3.7) 
зlmh max2 ⋅=∆ α  , м.     (3.8) 
Тут α – коефіцієнт, що враховує тип покрівлі за стійкістю. 
mmax і mmin – максимальна і мінімальна потужність пласта в межах виїмко-
вого поля. 




Таблиця 3.1 – Значення α и θ 
Значення α Тип  покрівлі Значення θ Потужність пласта, м 
0.04 
Дуже нестійка (Б1) 
Нестійка (Б2) 
0.03 до 0.8 
0.025 Малостійка (Б3) 0.04 0.81–1.2 
0.015 
Середньої стійкості (Б4) 
Стійка (Б5) 
0.05 > 1.2 
 
Обране механізоване кріплення придатне, якщо виконується умова 
Hmin  ≥   Hн
1




1 – відповідно, мінімальна і максимальна конструктивні висоти 
секцій механізованого кріплення. 
 
3.2.3.2 Розрахунок швидкості подачі комбайна 
Під продуктивністю вугільного комбайна розуміють кількість вугілля, ві-
докремленого комбайном від пласта за одиницю часу. 
Продуктивність комбайна визначається за формулою 
Q = Vnmвrγ, т/хв,     (3.9) 
де Vn  - швидкість подачі комбайна, м/хв; 
mв  - потужність пласта, м; 
r - ширина захвату комбайна, м; 
γ - густина вугілля, т/м3. 
Для конкретного пласта і комбайна величини mвrγ – постійні. Таким чи-
ном, продуктивність комбайна залежить тільки від швидкості його подачі. 
Швидкість подачі комбайна визначається за трьома факторами: опірності 
вугілля різанню, газовому фактору і швидкості кріплення лави. 













де Nуст – стала потужність двигуна комбайна, кВт; 
Hw - питомі енерговитрати на руйнування вугілля, кВт*год/т; 
m – потужність пласта, що виймається, м; 
r - ширина захвату комбайна, м; 
γ - середньозважена густина вугілля, т/м3; 
 
Стала потужність двигуна розраховується за формулою 
Nуст=(0,7-0,9) Nпасп , кВт,    (3.11)  
де N пасп – паспортна потужність двигуна. 
 
Середньозважена густина вугілля визначається з урахуванням породних 
прошарків за формулою (3.1). 
Питомі енерговитрати на руйнування вугілля, кВт*год/т 
Hw=0,00185Ap (0,77+0,008R),    (3.12)  
де Ap - опірність вугілля різанню, кН/м. Визначається за формулою (2.2); 
R - показник руйнування пласта. Для в’язкого вугілля R=0,25Ap, для кри-
хкого – R=0,15Ap, для вельми крихкого – R=0,09Ap. 
 













 , м/хв.,   (3.13)  
де v = 4 м/с - припустима за ПБ (§161) швидкість руху повітря в лаві; 
mвин - потужність пласта, що виймається, м; 
γ - густина вугілля, т/м3; 
b - ширина привибійного простору лави, м; 
ϕ - коефіцієнт звуження повітряного струменя (ϕ =0,7...0,9); 
d = 1% - допустимий за ПБ (§194) вміст метану у вихідному струмені;  
kвп - коефіцієнт, що враховує рух частини повітря по відпрацьованому 




q - метаноємність пласта, м3/т; 
r - ширина захвату комбайна, м; 
mгеол - геологічна потужність пласта, м; 
kн - коефіцієнт нерівномірності виділення метану в лаву. При видобутку 
кам’яного вугілля kн=1,4, при видобутку антрацитів – kн=1,6. 







=  , м/хв,     (3.14) 
де bкр - крок установлення секцій кріплення, м; 
∑tкр - тривалість циклу пересувки кріплення, хв. 
Для механізованої кріплення 
∑tкр=t1+t2+t3+t4+t5,    (3.15) 
де t1 - час на переміщення робітника від секції до секції й огляд покрівлі, 
(0,06-0,08хв);  
t2 - час на зачищення секції кріплення перед пересуванням, (0,08-0,8хв) 
(якщо t2>0,5 хв, то на зачищення секцій необхідно ставити окремого робітни-
ка); 
t3 - час на розвантаження секцій кріплення, (0,05-0,07 хв); 
t4 - час на пересування секції кріплення, (0,05-0,08 хв); 
t5 - час на розпір секцій (0,05-0,07 хв). 
Розрахункова швидкість подачі комбайна приймається в результаті зіста-
влення отриманих результатів. Швидкість подачі, розрахована за газовим фак-
тором, при необхідності може бути збільшена за рахунок інтенсифікації прові-
трювання (ПБ §161) чи часткової дегазації пласта. За кріпленням – за рахунок 
зміни схеми кріплення з  послідовної на шахову. 
 
3.2.3.3 Розрахунок кількості циклів з виїмки вугілля та добового наван-
таження на очисний вибій 
Відпрацювання пласта будемо робити по повстанню з погашенням штре-
ків. Обраний комбайн дозволяє робити виїмку пласта без підготовки ніш. Тому 




З огляду на неповне навантаження вугілля шнеками комбайна, приймаємо 
однобічну схему виїмки, що дозволяє виключити ручну працю при зачищенні 
вугілля. Перехід комбайна для виїмки чергової стружки вугілля будемо робити 
способом косих заїздів.  
На початки виїмки вугілля комбайн знаходиться на конвеєрному штреку,  
секції кріплення розташовані на відстані кроку пересування, а консольна час-
тина верхняків - у вибої. 
Передній шнек комбайна робить виїмку в покрівлі пласта, а задній – біля 
підошви. 
У міру руху комбайна секції кріплення підтягуються до вибою. Таким чи-
ном, до закінчення виїмки смуги вугілля весь очисної вибій буде закріплений 
механізованим кріпленням. 
Потім комбайн починає рух у зворотному напрямку, зачищаючи вугілля, 
що залишилося на підошві пласта. При цьому обидва шнеки комбайна знахо-
дяться біля підошви. Слідом за рухом комбайна, на відстані 15-20м від нього, 
пересувають конвеєр. Комбайн зачищає вугілля до конвеєрного штреку. Ком-
байн, рухаючись від штреку, на вигині конвеєра зарубується в пласт. По закін-
ченню карбу пересувають приводну станцію і частину конвеєра до вибою. При 
цьому конвеєр по всій довжині лави виявляється пересуненим до вибою. Ком-
байн, рухаючи в зворотному напрямку, виймає цілик вугілля, що залишилася. 
Після перегону комбайна до уступу починається виїмка чергової смуги по всій 
довжині лави. 
Тривалість циклу виїмки вугілля комбайном визначається за формулою 
кзвоц tktkttt +⋅+⋅+= ∑∑)(  , хв,    (3.16)  








=  ,      (3.17)  
де lл – довжина лави, м; 




Vп – робоча швидкість подачі комбайна, м/хв; 
tв – тривалість виконання супутніх виїмці допоміжних операцій, хв (про-
роблення виконавчим органом, регулювання його за висотою, збирання вугілля 
з корпуса комбайна, огляд і заміна зубків, перевірка рівня олії і підтяжка кабе-
лю). 
Для вузькозахватних комбайнів 
 
)(087,0 ∑−= нлв llt , хв,     (3.18)  
де ΣК – добуток коефіцієнтів для розрахунку часу циклу 
∑ ⋅⋅⋅= 4321 kkkkk  ,      (3.19)  
 
де k1,…,k4–коефіцієнти для розрахунку часу циклу; 
k1 – коефіцієнт відпочинку (k1=1,05...1,15); 
k2–коефіцієнт, що враховує ступінь обводненості лави (k1=1 і 1,1 відпові-
дно, при сухій і обводненій лаві); 
k3 – коефіцієнт, що враховує категорію покрівлі. При категоріях покрівлі  
Б5 і Б4  k3=1; при Б3 k3=1,1; при Б2 і Б1 k3=1,2; 
k4 – коефіцієнт, що враховує кут падіння пласта, k4=1при α = 0...50
0; k4 = 
1,05 при α = 6…100; k4 = 1,1 при α = 11…15
0; k4 = 1,2 при α = 16…20
0 








=  ,      (3.20)  
Vз – швидкість руху комбайна при зачищенні лави, м/хв; 
Vз= 4...6 м/хв, приймається за технічною характеристикою комбайна. При 
човниковій схемі виїмки tз=0; tк – час на виконання кінцевих операцій, хв. 
Для вузькозахватних комбайнів із фронтальною самозарубкою tк=25 хв. 
Для вузькозахватного комбайна із самозарубкою косими заїздами tк роз-










2)2( . ⋅+=  , хв.,    (3.21)  
де   lк – довжина корпусу комбайна, м; 
lизг.кон – довжина вигину конвеєра. Приймається 15 м; 
Vп – прийнята швидкість руху комбайна, м/хв. 










,   (3.22)  
де tсут – 1440 хв – тривалість доби; 
tрем – 360 хв – тривалість ремонтної зміни; 
tп.в. – тривалість робіт з попередження раптових викидів вугілля і газу, хв. 
Як правило, на виконання цих заходів виділяється одна зміна; 
tп.з. – тривалість підготовчих і заключних операцій у зміні, tп.з.=10...15 хв; 
tт.п. – тривалість технологічних перерв у зміні, які не перекриваються ін-
шими процесами (час на заряджання, виконання вибухових робіт і провітрю-
вання в нішах чи підготовчих виробках, заміна вагонеток і ін.). Приймається 
25...30 хв;  
n – число змін з видобутку вугілля. На безпечних по викидах пластах, як 
правило, приймається три зміни по шість годин кожна. 
Кількість циклів не повинна бути дробовим числом. Якщо в результаті 
розрахунку виходить дробове число, то необхідно внести коректування в розра-
хунок. 
Навантаження на очисної вибій розраховуються за формулою 
цлвып
комб nrlmQ ⋅⋅⋅⋅= γmax  , т/добу,   (3.23) 
де mвин – потужність пласта, що виймається, м; 
lл – довжина лави, м; 
r – ширина захвату комбайна, м; 
γ – щільність пласта, т/м3; 




3.2.3.4 Побудова планограми робіт в очисному вибої 
Цикл виїмки вугілля в очисному вибої – сукупність періодично повторю-
ваних робочих процесів у визначеному порядку, що забезпечують просування 
вибою по всій довжині лави на встановлену величину. 
При циклічній організації праці, всі процеси в очисному вибої викону-
ються за визначеним розкладом – графіком, який оформлюється в планограму 
робіт. На ній наочно зображені всі робочі процеси, які виконуються у вибої, їх-
ній порядок і взаємне ув'язування у просторі і часі. Час відкладається по осі аб-
сцис, а простір (довжина лави) – по осі ординат. 
Основною формою організації праці є добова комплексна бригада, розби-
та на ланки, що працюють у 4 зміни по 6 годин кожна. Як правило, одна зміна 
ремонтно-підготовча і три видобувні. Якщо шахта розробляє викидонебезпеч-
ний пласт, то одна зміна, крім ремонтної, виділяється на виконання робіт з по-
передження раптових викидів вугілля і газу. 
 
Приклад побудови планограми робіт 
 
У прикладі тривалість циклу виїмки вугілля комбайном складає 
2072555127' =++=цt  хв.  
Розбиваємо вісь абсцис на 4 зміни, а кожну зміну на 6 годин. По осі орди-
нат відкладаємо довжину лави через 20 м. 
1-а зміна – ремонтно-підготовча. Видобувна зміна починається з прий-
мання устаткування. Приймемо, що час на виконання підготовчої операції (при-
йом устаткування) tп = 10 хв, а заключної (передачу устаткування наступній змі-
ні) tз = 5 хв (tпз = tп  + tз = 10 + 5 = 15 хв). 
Відкладаємо по осі абсцис tп  = 10 хв і наносимо на планограму час виїм-
ки вугілля – 127 хв. Комбайн повинний завершити виїмку вугілля на 10+127 = 
137 хвилині зміни. 
Слідом за рухом комбайна переміщаємо секції механізованої кріплення. 
Наносимо цей процес на планограму. Потім комбайн починає рухатися в зворо-




Пересування конвеєра здійснюємо слідом за рухом комбайна після зачи-
щення лави. Кінцева операція – самозарубка комбайна способом косих заїздів 
виконується протягом 25 хвилин і закінчується на 192+25=217 хвилині зміни. 
До кінця зміни залишається 360-217=143 хв. Комбайн закінчить виїмку 
чергової смуги вугілля за 127 хвилин на 217+127=344 хвилині зміни. 
Наносимо на планограму виїмку вугілля комбайном другої смуги. До кін-
ця зміни залишається 360-344=16 хв. З них 5 хв передбачено на передачу зміни. 
Таким чином, по зачищенню лави комбайн буде працювати 16–5=11 хв. 










V  м/хв. 
За час, що залишився, комбайн зачистить лаву на довжину 3,18*11=35 м. 
Наносимо на планограму процес зачищення лави і заключних операцій. 
Розрахуємо час виконання робочих процесів у другій видобувній зміні. Підго-
товча операція (прийом зміни) - 10 хв. Далі проводиться зачищення лави. Дов-
жина лави, що залишилася після зачищення лави складає 175-35=140м. Ком-
байн закінчує зачищення лави за 44
18,3
140
= хв. Час з початку зміни – 10+44=54 хв. 
Кінцева операція - 25хв. З початку зміни 54+25=79 хв. Виїмка вугілля закін-
читься на 79+127=206 хвилині. 
Наносимо на планограму описані виробничі процеси. Після закінчення 
виїмки, комбайн рухається у зворотному напрямку і закінчить зачищення лави 
на 206+55=261 хвилині. Потім виконується кінцева операція, що закінчиться на 
261+25=286 хвилині зміни. 
До кінця зміни залишається 360-286=74 хвилини. З них 5 хвилин на пере-
дачу зміни (заключні операції). На виїмку вугілля в зміні залишається 74-5=69 
хвилин. 
Середня робоча швидкість подачі комбайна, як нами визначено раніше, 
складає 1,38 м/хв. За час, що залишився, комбайн здійснить виїмку вугілля на 




Аналогічним образом розраховуємо робочі процеси в третій видобувній 
зміні. 




валість виконання робочих процесів буде: зачищення лави – 55 хв, кінцеві опе-
рації – 25 хв, виїмка вугілля – 127 хв, знову зачищення, виконання кінцевої опе-
рації і передача зміни. 
Для зручності побудови планограми, результати розрахунків зводимо в 
табл. 3.2 
Таблиця 3.2 – Час виконання робочих процесів у видобувні зміни 
 
II зміна III зміна IV зміна 
Виробничі проце-















ції (прийом зміни) 
10 10 10 10 10 10 
Виїмка вугілля 127 137 - - 58 68 
Зачищення лави 55 192 44 54 55 123 
Кінцева операція 25 217 25 79 25 148 
Виїмка вугілля 127 344 127 206 127 275 
Зачищення лави 11 355 55 261 55 330 
Заключні операції 
(передача зміни) 
5 360 - - - - 
Кінцева операція   25 286 25 355 
Виїмка вугілля   69 355 - - 
Заключні операції 
(передача зміни) 
  5 360 5 360 
 
Таблицю використовуємо для побудови планограми робіт (рис. 3.2). 
 
3.2.3.5 Обґрунтування параметрів спряження лави зі штреком 
При виносі приводу конвеєра з лави на штреки необхідно визначити його 
ширину, виходячи з розміщеного у ньому устаткування. 
Ширина штреку Шш, відповідно до розрахункової схеми, (рис. 3.3), ви-
значається з виразу 
Шш=lcosα+Шк+Шп, м,    (3.24)  




α – кут падіння пласта, град; 
Шк – ширина поставу конвеєра у штреку, м; 
Шп – ширина проходу, приймається 0,7 м. 
У табл. 3.3 подані геометричні розміри приводів різних типів конвеєрів. 
 
Таблиця 3.3 – Розміри приводів різних типів конвеєрів 
 
Розміри приводу конвеєра, мм Тип кон-
веєра 
Кріплення Комбайн 



















































































* розмір приводу конвеєра при перпендикулярному розташуванні. 
 
Висота підривки штреку, за умови перевантаження вугілля з лави на 
штрековий конвеєр, визначається за виразом 3.25. 
hпод=lsinα+hзаз+hкон, м.    (3.25)  
де l і α - раніше визначені величини; 
hзаз=0,20-0,25 м – висота зазору між конвеєром розташованим у штреку та 
приводом забійного конвеєра; 
hкон – висота ставу конвеєра розташованого у штреку (приймається згідно 













































































































































































































































































































































































































































































































При навантаженні вугілля у вагонетки, у формулу замість висоти конвеє-
ра у штреку, підставляється висота вагонетки з урахуванням висоти рейки. 
 
 
Рис. 3.3. Розрахункова схема для визначення поперечних розмірів штреку 
 
3.2.3.6 Охорона праці 
Викладають заходи з охорони праці, ураховуючи потенційно небезпечні 
фактори, які можуть призвести до професійного захворювання та аварій. Особ-
лива увага приділяється заходам для забезпечення пиле-газового режиму, запо-
бігання газодинамічних явищ, обвалення гірських порід. Вибираються проти-
пожежні технічні засоби.  
При написанні цього підрозділу слід керуватися матеріалами дисципліни 
«Охорона праці в гірництві» та літературою [4-6, 12, 13]. 
 
3.2.4 Висновки 
У висновках наводять оцінку одержаних результатів роботи відносно 
аналогів, висвітлюють досягнуту ступінь оригінальності, практичне значення 
результатів, прогнозні припущення про подальший розвиток об'єкту дослі-





3.2.5 Перелік посилань 
Приводять перелік літератури, що була використана при написанні кур-
сового проекту і оформляють у відповідності до [3]. 
 
3.2.6 Додатки  
Додатки містять відомості, що доповнюють або уточнюють текст курсо-
вого проекту. Додатки розміщують у порядку посилання на них у тексті та у ві-
дповідності до [1]. 
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0.47 280 1.3 
Прошарок по-
роди, м 
0.04 340 2.22 
1 0.98 5 
Верхня пачка, 
м 
0.47 270 1.32 



















Опір ст. σ, МПа 
Гл. сланець 0.15 25 
Аргіліт 0.2 30 Пісковик 0.6 90 
Гл. сланець 0.25 28 
Алевроліт 0.17 30 
Пісков. слан. 0.38 40 
Пісков. слан. 0.29 45 
Алевроліт 0.8 75 
Вапняк 5 110 
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   (підпис керівника)    (прізвище, ініціали) 
Дата видачі      
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Тип покрівлі Технологічні ознаки і рекомендації 
Склад і характеристика порід 
покрівлі 
Б5 Стійка Оголення порід зберігають стійкість 
протягом 2-х годин і більше, за вико-
навчим органом комбайна, уздовж 
усього вибою. При однобічній роботі 
комбайна допускається закріплення 
порід після холостого ходу. 
Алевроліти, пісковикові сла-
нці, пісковики і вапняки. То-
вщина пластів більш 0,5 м. 




Оголення порід зберігають стійкість 
більш 0,5 год за виконавчим органом 
комбайна довжиною 20 м і більше. 
Ділянку вигину конвеєра можна не 
закріплювати. При зупинках більш 
0,5 год закріплювати обов'язково. 
Аргіліти, алевроліти, глиняні 
сланці, піскові сланці. Тов-
щина пластів менше 0,3 м. 
Міцність на стиск від 30 до 
60 МПа 
Б3 Слабостійка Породи обвалюються за виконавчим 
органом комбайна довжиною більш 5 
м. Оголення порід довжиною від 5 м 
до 20 м зберігають стійкість 5-30 хв. 
Кріплення повинно установлюватися 
відразу за виконавчим органом ком-
байна. Покрівля над корпусом ком-
байна повинна бути закріплена 
Тонкошаруваті аргіліти, але-
вроліти, глиняні сланці, піс-
ковикові сланці. Товщина 
пластів менш 0,3 м. Міцність 
на стиск менш 20-40 МПа. 
Б2 Нестійка Породи обвалюються за виконавчим 
органом  комбайна чи з відставанням 
до 5 м. Оголення порід можуть збері-
гати стійкість тільки короткочасно і 
випадково. Відпрацьовування таких 
пластів можливі з обваленням не-
стійких пластів разом з вугіллям, за-
лишенням захисної вугільної пачки 
чи з попереднім зміцненням покрівлі 
Піски, вуглисті і глиняні ар-
гіліти і сланці,  будь-які по-
роди у зонах тектонічних по-
рушень. Товщина шарів до 
0,2 м. Міцність на стиск до 
20 МПа. 
Б1 Дуже нестійка Породи обвалюються за виконавчим 
органом комбайна. Відпрацьовування 
шару можливе з обваленням нестій-
ких пластів, залишенням захисної 
вугільної пачки чи з попереднім змі-
цненням покрівлі 
Вуглисті аргіліти тонкоша-
руваті породи з прошарками 
вугілля. Товщина пластів до 
















Тип покрівлі Технологічні ознаки 
Геолого-петрографічні ознаки (склад, будова, 
потужність, міцність) 
1 2 3 4 
А1 Легкооб-
валювальна 
Обвалюється за пересуванням 
кріплення з зависанням не більше 
2-х м, періодичність посадки не 
проявляється. 
Відносно однорідна покрівля, тонкошаруваті слабкі 
аргіліти, алевроліти, глини та піски загальною по-
тужністю 6 - 7 м і більше. Товщина пластів до 0,3 




Обвалення із зависанням до 2-6 
м, періодичні посадки без дина-
мічних проявів. 
 
Періодичні посадки не проявля-
ються, породи у виробленому 
просторі плавно опускаються. 
Порівняно однорідні за складом, будовою і міц-
ністю пласти аргілітів, алевролітів і глиняних слан-
ців загальною потужністю 6-7 м. Товщина пластів 
від 0,3 до 1 м. Міцність на стиск від 20 до 80 МПа. 
Покрівля складена середньообвалювальними поро-
дами 
 
На висоті від (3-4)m до (6-7)m залягають слабкі, 
відносно однорідні за складом, будовою і міцністю 
аргіліти, алевроліти, глиняні чи пісковикові сланці. 
Міцність на стиск до 80 МПа. Вище залягають міц-
ні алевроліти, чи пісковики, вапняки будь-якої по-
тужності. Міцність на стиск більш 80 МПа. На ви-
соту від (3-4)m до (6-7)m у покрівлі залягають лег-
кообвалювальні породи. Вище – середньобвалюва-
льні, важкообвалювальні і дуже важкообвалюваль-
ні. 
При потужності пласта менше 1 м у покрівлі за-
лягає шар вапняка чи пісковика потужністю понад 
1,5-2,0 м. Міцність на стиск перевищує 80 МПа. 
А3 Важкообалю-
вальна 
Зависання порід за кріпленням 2-
6 м і більше, обвалення великоб-
лочні, з визначеними періодами, 
посадки супроводжуються дина-
мічними явищами, підвищенним 
гірським тиском, можливі посад-
ки кріплення нажорстко. 
Безпосередньо над вугіллям залягають пласт чи 
пачки пластів міцних алевролітів,  пісковиків та 
вапняків загальною потужністю 2 - 6 м. Товщина 
пластів перевищує 1,5 м. Міцність на стиск більше 
80 МПа. Вище залягають будь-які породи. Безпосе-
редньо над шаром залягають важкообвалювальні і 





Нижні пласти не зависають вза-
галі чи зависають не більше 2-6 
м. Обвалення дрібногрудковате, 
періодичні посадки вищезаляга-
ючих пластів супроводжуються 
динамічними явищами. 
На висоті до (4-3)m залягають слабкі чи тонко-
шаруваті аргіліти, алевроліти, вуглисті чи глиняні 
сланці. Товщина шарів менше 0,2 м. Міцність на 
стиск до 40 МПа. Вище залягають міцні алевроліти, 
пісковики та вапняки потужністю більше 2 м. Тов-
щина пластів понад 1,5 м. Міцність на стиск понад 
80 МПа. До висоти (3-4)m залягають легкообвалю-
вальні і середньообвалювальні породи. Вище – 
важкообвалювальні і дуже важкообвалювальні. 
Над вугільним пластом залягає пласт щільної 
глини потужністю понад (1,5-2)m. Вище залягають 
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